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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kecerdasan emosional, semangat kerja dan kompetensi baik secara
simultan maupun parsial terhadap kualitas pelayanan (2) pengaruh kecerdasan emosional, semangat kerja dan kompetensi baik
secara simultan maupun parsial terhadap kinerja organisasi (3) pengaruh kualitas pelayanan terhadap persepsi kinerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh (4) besarnya pengaruh tidak langsung kecerdasan emosional, semangat kerja dan
kompetensi terhadap persepsi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh melalui kualitas pelayanan. Lokasi penelitian
ini dilakukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh
Kecerdasan Emosional, Semangat Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kinerja organisasi,
dengan jumlah responden sebanyak 119 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, semangat
kerja dan kompetensi berpengaruh secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pegawai, kecerdasan
emosional, semangat kerja dan kompetensi berpengaruh secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja Dinas,
kemudian kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi Dinas dan kecerdasan
emosional, semangat kerja dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja organisasi melalui kualitas pelayanan  yang diberikan oleh
pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh, hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung ketiga variabel
tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi.
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